


























































































































































































で、 3 千点ずつ分けると言う。 l 点 60万円です



































展を開催していった。 2007年 l i 月の東京マン
ダラ に合わせるように、エール大学の図録と
写真200枚余が世界を 2 年聞かけて l 周 し、
日本に里帰り した写真展でもある。
愛知大学で学んだ経済学者の林要先生の経
済原論や熊沢復六先生のロ シア語 ・ 映画演劇
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昭和 35 ( 1 960） 年法経学部経済学科卒業。学生時代はジ
ャズバンドで管楽器を演奏し、卒業後はアイセロ化学に就
職し、その後独立 し、 樹研工業を設立した。 こ の会社はよ






言い、今でもマルクスやケインズを読みあさり、随筆 ・ 経済論評も執筆する 。
彼の発惣、は豊かでユニー ク 、 音楽の勢いでもあろうか、大学の理工学部より工業高校卒業者のほうが固定概念がな



























































































































































































<5> z oo«手 ｛平店 16年） 6 月＼ 7 日（木曜日）







































大学の卒業生です。「IOO万分の l g の歯車」の。
大橋 その松浦さんですか。ジャズとおっしゃ
ったので。樹研工業の松浦さんですね。
























世界各国から、 IOO万分の l は使えないけれども
1 万分の l とかそういうのは使えるから、注文が
どんどん殺到しています。あそこへ行くと工場も


























































































い。それぞれの適切な評価によって l 割もあり l
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明治3 1 ( 1 8 98）年 8 月生れ。
大正1 2 ( 1923）年東京帝国大学経済学部
卒業。
昭和20 ( 1945）年台北帝国大学教授を退














































































































































































































































































































































































































































































































明治27 ( 1 894）年 5 月 生れ。
大正 9 ( 1 920）年東京帝国大学法学部卒業。
大原社会問題研究所所員、同志社大学教授などを経て、




















第 2 節 減資共同社会の放壌と商品生産の発展
第 6 章商品








































































































































































































と ζ つで， 人民大会lo:の正面には大きな山
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耳にすると、杉並の久我山 と世田谷の北烏山は距離にして 1 キロ
ほど、 「僕のところにも寄りなさい ！！ 」と催促のお葉書を頂いたの
である。
JJl 
愛知大学史研究（第 2 号、 2008年）
森谷克己
明治37 ( 1 904）年 1 月生れ。
昭和 2 (1927）年東京帝国大学法学部卒業。































1 ・ K ・ イングラム『奴隷及び農奴史』 1895
中世の ヨ ーロツパ
ヨーロ ッパの都市の発生 9 世紀～ 10世紀（内陸に
於ける）
町. , 
・. . I 
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明治43 ( 1 9 10）年 4 月生れ。
昭和 1 7( 1942）年九州帝国大学法文学部卒業。









































































































































































































































































































































大正 2 ( 19 13 ）年 3 月生れ。
昭和 ll ( 1936）年東京帝国大学経済学部卒業。
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(1) Economy 一家の経済＝ヤリク リ＝節約→富裕を指すもの
人間と生産物の関係
(2) Politcal Economy 経済学 （法則の探求）
社会科学の－f.11分、生産における人間と人間 との関係











2 . Politcal Economy-Principal ( I ）生産の三要素労働＋資本＋土地
(2）分配＝生産に対する貢献の割合に応じて分配される。
＝労働賃金＋利潤＋地代
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明治30( 1 897）年 2 月生れ。
大正 1 2( 1923）年東京商科大学卒業。
名古屋経済専門学校教授などを経て 、 昭和 26 (1951) 
年より愛知大学法経学部（新制）教授に。
統計学、 商業学、，r,mi信指むな どを担当。
経済統計学 1 951 年度 f,fl菊之助助教授
第 l i;-i 社会科学としての統計学計五t経済学
















































明治26( 1 893 ）年 8 月生れ。
大正 9 ( 1 920 ） 年東京帝国大学法学部卒業。
昭和21 ( 1946）年京城帝国大学教授を退l除後、 東京産業
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我が国の財務諸表準則は昭和 9年 8 月に磯定した陶工商準則に始まる。








































一円一億明治44 (19 11 ）年 5 月生れ。
昭和 9 ( 1934）年京都帝国大学法学部卒業。
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2 番目に、 では新生愛知大学は農業とど ういう
関わりがあったか と いうことです。箇条書きにし
てありますけれども、その時に特に目立ったこと
といた しましては、創立時代の昭和21 年に、 農







が、今のお米です と簡単に言います と売値で l 俵
l 万円。 l 反で 8 俵採れます。 .l,000平米で 8 万
円の売上になります。
越知 愛知大学が 3 万 7 千坪の面積。その中の
1 75坪を農場に当てたんです。同時に 300坪の恩・
屋に飼育場を作り鶏や豚を飼った。農耕用シャベ













の時分から 、 農産あるいは水産に関する こ とを見
通している。 将来今のように世界の食糧危機がや
ってくるのではないかとまでは考えなかったかも




































































































































































































































































































豆 5%、トウモロコシ 0%。あるいは肉 1 kg 作
るのに穀物がどれだけ要りますか。例えば豚 l 頭
錦うのに。
大橋約 6 、 7 倍。


































は東三河が一体となって、 1 t の水に対して l 円
を寄付して悶）0 がフォ レスト問題を考えようじ
ゃないかと。栗原先生が先月フランスへ行った。











































































































































世界に l 校だけの農業単科大学 と自慢していた
が、農学部として残っているものの、農学科と畜
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三遠南信地域連携センターで 3 年ほど前、 飯田









ノキ ・ 杉の木が l 本 JOO円均一の店で買える。 15
































日時： 2008年 5 月 15 日〈対
午後 1 時30分～ 3 時30分























1914 （大正 3 ）年 農工科新設。
1922 （大正 11 ）年 農工科廃止。






暴落によって、書院の財政が極度に逼迫したので、大正 9 年 4 月、同科の廃止を決定した。このため
学生のスト騒ぎを引き起したが、大正 l l 年 6 月の 19期生の卒業を待って廃止された。






1946 （昭和21 ）年 11 月 愛知大学新設（東亜同文書院大学の継承としての）。
1946 （昭和21 ）年 l l 月
1947 （昭和22）年 10 月






1948 （昭和23）年 6 月 「農業問題研究会j 発足。三好四郎氏指導教授、東三河をはじめ全国各地





1970 （昭和45）年 2 月
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ご だ」と 、 先ほ
どの
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’ g' 7 ／： 一一・E R思議蜜脳溜~i;'r.
左、本間喜一名営学長、右が腿業主事安形要太朗氏
137 
